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Penelitian ini berjudul Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini adalah
Untuk mengetahu kontribusi pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2013. Untuk
mengetahui faktor-faktor yang menghambat penerimaan pajak reklame di Kota Banda Aceh. Untuk mengetahui upaya yang
dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan pajak reklame di Kota Banda Aceh. Pendekatan penelitian yang digunakan
adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian berlokasi di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Banda Aceh.
Yang menjadi subjek penelitian adalah Data dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Banda 2009-2013.
Objek penelitian adalah Kasubdin atau Staf DPKAD Kota Banda Aceh. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara
dan dokumentasi data-data pajak reklame yang ada pada DPKAD Kota Banda Aceh. Teknik analisis data yang digunakan adalah
deskriptif kuantitatif dengan rumus-rumus yang telah ditentukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Reklame Kota
Banda Aceh selama kurun waktu tahun 2009 hingga tahun 2013 memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD Kota
Banda Aceh. Tahun 2009 kontribusi Pajak Reklame terhadap PAD Kota Banda Aceh sebesar 8,47%, bertambah menjadi 8,64%
pada tahun 2010. Pada tahun 2011 kontribusi Pajak Reklame sebanyak 7,30% , pada tahun 2012 kontribusi Pajak Reklame sebesar
5,60% dan pada tahun 2013 kontribusi Pajak Reklame sebesar 6,30%. Faktor-faktor pengahambat penerimaan Pajak Reklame di
Kota Banda Aceh diantaranya adalah adanya perlawanan pasif dan adanya perlawanan aktif masyarakat Kota Banda Aceh dalam
penyelenggaraan Pajak Reklame di Kota Banda Aceh. Upaya yang dilakukan oleh DPKAD Kota Banda Aceh dalam mengatasi
kendala yang dihadapi dalam pemungutan Pajak Reklame, diantaranya adalah dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan tentang
Pajak Reklame, penindakan terhadap reklame yang dianggap illegal dan pelayanan pajak satu pintu di Kota Banda Aceh.
